美国反倾销中的会计问题探讨 by 王刚 & 吴磊


















































































































































































































































我国 目 前 反倾 销 应诉 率 约 在
酬邢
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中 = 卷 和 > 卷 是调查 问卷 的重点部
分
,




























这一部 分是关于被 调 查产 品或
























售 价格 情 况
Α
/Β 1有关 出 口 费 用和
销 售 条件 的详 细 情 况
Α
/;1 出 口 后
再 加工或再 销售 费用
。
这 些会计 方
面的 内容 主要 是用来将 出 口 价格推





















这一 部分涉 及会计 方面
内容 包 括
?
/71 涉 诉 产 品生 产成 本
的具 体 要 素及 金额
Α
































































时 所填写 的 内




将 来 的 核 查
,
否 则 将 有 可 能




达不 到 预 期 目
的
,

































客观 上要求其 财务部 门
必须在 以下两 方面达到要 求
?








会计 实 务熟练 的高级 人 才的参 与
。
企 业在收到 倾销调 查通知 以后
,
一































悉倾 销案 件调查程序的律师 或是 有
相 关经验 的会计 师
,
同样 可带动 企
业 财务人 员集体应对反倾 销
。
















要进 行大量 的判断 和估计
,
很多判























































反倾销调 查机构在收到 被调 查








































我 国许 多企业在反 倾
销诉 讼案件 中之所 以败诉
,
其 中一




















































































































































































积极应 对调 查 机构 的调 查和核 查
,
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